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El _¡no prlmlU... el nlfto de 111 grato.
rde l•• ca....... de 1. prehistoria, tenl.
poco mili o menos tan deaarrolll!ldo clmo
).lS .ctu.5eI el sentJmlento de l. POI1eri·
dId y.aI que le am..be rompi. loa ¡u-
rue1es mM o menos toscos. que IUI palo
lIfes te hadan para lcall., 1..1 lIanlos,
eud.mmte lo mismo que 101 rompen 101
thiql,llllol de .hora. mucho. de cuyos iu-
¡uelei son. en verdad, unol perfectos tro-
itas•• pe•••el progreso asombroso
~~. tlenlpo•. No dl."ng.... lo••,qued·
'col 101 tapete. prtp'ltlvoI. y no el
Illllcertar 1I l1CU(181 de lal figuritas en·
,,",lldll en la viVIDO de 101 mateol son
~lIetel ~ objetol veneradQI en aquello
lpoCl8.
t·YI1. hlltorfa de Orecla y Roma nOI
... de IoIlagaelel de lo. nlfto.. Nodo
.."". qlIe Arlat61elea.. ocupa del poIl-
• ,lo esto u, del mul'teco actor. mufte-
~ I1Ifculado que ol»la. le mueve y hace
iiIr. EllWUfJIJIUldn, el polichinel. ale-
IllenR:'o "del que Arillótelel encomia la
IUblida perfeeclón de IUI artlculaclonel.
qllt le permWa moverle como un hombre.
HICI vefntltuatro liclol que Ariltótelel
mf 'elplpo/. que iba de pluo en
':'1.1 con ID c_panfa de neuroPUtonuo
ndq fItIu Cómtcal o drlrhlItlcsl. en
blol 1 escenariQl como 101 de boy.
." La _la de la mufteca hlltórlcl el
Rama. Orecla hizo mutlecol pera entre·
~I!r 1I pueblp Y Roma 101 hizo para en-
er ,a. IU. nlllOl: hizo la mufteca 111
Clmo .. tienen lo nUl.. de hoy. acaso
ricas, talladal en mlderal Olor01l1 y
en marfil.
El Pffnclpe de BjlClrl escribió un Ubro
tIltantldor titula",» ,Uegll anUchl ornl'
IlIentl'l trotultl de'-mblnh. En IUI pql·
11I118 Inserta que 101 nUlol romanol te·
!Un I1 'pupat. la moftecl. y l••plall1n
tala'olllTnlda a.' cuando UeYlbe el roltro
t1Ibiet1o ~ .... .-atU peUcula de cera. La
abril de BllCarl dice tamblb1 que 101 nlftol
romal1Ol ten'an el (turbot o Ivertlclbhim'
que ea 'el peón o 1rompo¡ y ten'an el
droochlllt, que era un aro con cascabe·
lea; y tenfan el1oIClIaUlt, qlle era el co·
lampto; y ten'an la 'tabulat, que era n·
pecie de bolol o bllllr romano. Observa-
mal que en un espacio de velotleuatr.
11110. han variado muy poco las distrac-
clones de la humanidad tnf.ntll.
La mufteca moderna que ha llegado
...... nosotros CGII SUI c.racl~flticas:je
trapo. celuloide. palla de cartón o serrln
amasado; llene también IU patria. En el
corazón de Alem,nia. al Sur del bosque
de Turlngia, hay d"o,s minúsculas aldeas:
Sonneberg y Neultadt. cuyos laboriosos
yeclnos ·Ueaaron a monopollz.ar. desde
medlldos del ligio XVIII. la f.briclción
de munee.. y de numerosos juguetes de
maden. en el CIlIO de estas poblaclonel
le demuestra que la Industria es tradicio-
nal. no de improvisación. Tamblbl en la
eludid de Nuremberg todo el pueblo ha-
ela iuguelel.· u fabricación en tltal lo-
calidades tra como un rito domé.Uco. en
el que oficiaban los viejol y la. rapazas,
los mancebo. y 1111 dontella.. Ul muie-
res ponfan en lan agradlble tarea su ins-
tinto maternal, lo. hombre. IU aficiones
patriarcales. Una baratija t~ y descui·
dada. una pepona burda e Inexpresiva
hubieran desentonado en aquellas vivien-
das satGlradal ~ tierno romanticismo In-
fantil, en que le trabajaba. es verdad.
pan Kanane llJUstento: pero sobre todo,
para uUlfacer un placer estéllco, (ntimo
y domútlco en el que re.plandecfa la ilu-
sión pléclda y sedanle de una infancia
eterna. Ahora los pequeftos taller~s se
han tranSformado en a:randea fAbricas y
en ellal nillen vastas salas en las que
numerolO personal de ambos sexos in·
vierte su libar en la liluetl de 101 jugue-
tea con la sierra me~nica, en la fabrica·
clón de.loa torl8l munequiles. en la pin-
tura de las c.bezal de ,blscui¡t. en la ela·
boraclón de 101 ojos de las munecas, en
el peinado de 'UI cabelleras. en los últi-
mos loquea de su. vestidos y en los talle·
res de aJulte de lu piezas de madera coro
"dal por la sierra para caballito., arOI.
bolol. etc. yen la plnlura de toda la ju·
lueterf•• Actualmente lal fibrlcas de ju-
guetes se har. multiplicado en todas las
naciones.
Los juegos de los ninos son. sin dUda.
la más clara muestra del progreso de una
nación; .Dime cómo juegan tus hijos y te
diré el porvenir que les espera_o Los psi-
cologos se han dado cuenta del valor psl~
quico del juego y utilizan su observación
como medio de conocimiento del niño y
especialmente de su careeter: Lo conse-
guido hasta ahora demuestra que el juego
Infantil es una cosa seria. Para estudiar
estos problemas. los investigadores colo~
can ante el nino juguetes dlyersos y en
condiciones de la más amplia libertad para
usarlos, lo que permite conocer y valorar
sus preferencias. Yer cuál ~ el juguete
preferido y duranle cuanto tiempo. son ya
dos datOI fundamentales pant conocer al
nlilo; otros datos son los que resultan del
modo de manejar el juguete predilecto.
Se han determinado también etapas dlver·
sas, considerándose como fu'ndamentales
la de destrucción y la de construcción.
MIGUEL AN~IL
¿VIVEN lO~ "ftKITftNTES Dt nnm
eN el POLO De. SQ PLftNITft?
BERLlN.- En estos meses. en que el
planeta Marte se encuentra en una linea
con la Uerra y el sol, brilla por las noches
en el cielo como un astro en llamas. Por
su color roji70 su distingue fácilmente.
Gracias a su actual posición particular-
mente favorable, los astrónomos. pruvlsto!
d~ potentes telescopjos Yo de los demás
instrumentos auxiliares, lntentan .desclfrar
"el misterio de este hermano nuestro en la
famUia del sistema planetario solar. E.n
electo-dice la Agencia Central·europea-
Marte es una Tierra en pequéi'lo; su diá·
metro es la mllad .de., la Tierra: su peso
apenas la novena parte. De esto resulla
que la fuerza de atracci6n es en Marte dos
terceras partes inferior,·y que por tanto
todas las cosas en su superficie pesen un
tercio de sobre la Tierra. Un hombre de
75 kilogramos no pesmía en Marte más
que 25 kilogramos. Esta débH fuerza de
atracciÓn ha rarificado su at~ósfera, que
no puede retener el aire- muy ligero. Marte
es por ésto un mundo desierto, expuesto
a grandes cR/ores y a frfos rigurosos.
Además. lá distancia de'Marte al sol es vez
y media la de la Tierra. 0bservando la su-
perficie; del planeta con' un telescopio mo-
derno, ie ven numerosas manchas claras
y oscuras, sobre cuyo carActer '1 parecer
de los aslrónomos no está de 1Icuerdo.
E.I color roJlzo·amarillo preponderante pa .,.
r.e~~ dellJostrar la existecla de grandes .
extensiones 'desiertas. Montañas no se - ~
divisan; el tiempo y Ja intemper-ie. las han .\...
poco a poco disgregado y hundido. En
cambio se aprecian rTe1amel1le los mares. '-, ,
Lo.que se drsting~e con may~r c1.arida{l
son las regioJJes polares, en J las cuales- .,
p'uede comprobarse desde la Tierra cófJ\a· "".el hielo que la5 Jecubre se deshace póco
•e p.gco. Cumpliendo Ma·rte su giro aire-
dedIJr del sor en el pe~o de 687 días.
la duración de sus 'esrllcíones es . doble. . .
que en nuestro ptarJet~. En la larga~esta~
clón marcianH. el liielo se derrite por
completo y el polo. expuesto a la irradia-
ción Ininterrumpida del sol. es la zona que'
tiene un período de tiempo caluroso más
largo. Naturalmente. el hielo hace deducir
~a existencia de. agua. Según el parecer
de los astrónomos. la vida de los hipoté.
ticos habitantes de Marte es sólo posible
en el polo. Pero ¿qué es de ellos cuando
llega el invierno? ¿Están tan avanzados.
que poseen aeronaves para trasladarse
rápidamente al aIro pole cuando comienza










O.· MGOftLENft DEL OLMO fERNftNDEZ
PALLI!CIO I!N I!STA C.IUDAD
el dra i9 de Julto de 19»
reelbklc» ... Saatol Sa~lo y la Beadic:lón ele Su Slintided
I!. P. D.
. Sus apenados hermanos Preseftlación, Oiego, (ausentes)
Esperanza y José M,' (ausente); hermanos pollticos Carmen
Gutiérrez, José S. Marcuel10 y Cansu*, López; primos, so-
•
brinos y demás famiJia, P,lrticipan a sus amigos y relaciona·
dos tan dolorosa pérdida y le. ruegan una oración por el eter·
no descanso del alma de la 6nada, favor que agradecerán.





INDUSTRIAL DE ESTA PLAZA
Que FALLeCIO EL 9 DE AGOSTO DE 1938
a los 32 ~il08 de edad
. habieTIdo recibido los All:lilios Espirituales
R. 1. P.
•
Sus apenados esposa dofut" F orenc!a Abadfa Murillo; hijos Miguel
Angel y José Antonio; padres dOI) Angel Asón Bailo y doña Petronlla
Tresaco Sarasa; hermanos V(ctor, Angel. José María y JoseflOa; padre
polCtico don Antonio Abad(a:' hermanos pollllcos Teo(Joro. Josefa y An·
tonla Abadla Murillo. Daniela Sanso y Mariano Izuel; Has primos. sobrio
nos y demás familia. al recordar a sus amigos y relaolonados tan luctuosa
fecha. lesrue¡:·an una oración y.la asIstencia 9 la función anlvets~rjo que
se celebrarl\ en la S. l. Catedral e~ die 9. A las diez y cuarlo, por cuyos
favores lel quedarAn profundamellle agradecldos .





























.. R tia_ce 1' ........
'.' 4 alel" t.,-J"';;":
5.E "D~UTeN ..aU~"DOS
- l".:.tl.
Igual expresión~ de· na ... ""1111 11611
de péeem" heeeme,.,. dtJtlIl<Id_
zález., madre dH fpyen~ dlldaC
Juen Arla. GollZéJ... cw~l\iaJ¡. "
do 'encontró 8n,~I,freqt",~,* " 1
te' aJarlo.. " : .•
PreierHe'eIté·en'flllelltai..-nariír: tOO
mo·rb-e.t6n mas muchlchcJt~'de'll
Sen'e (JuZljda .ql!""co~· fep(!"_ ¡piInil!!co
qpe' EsRBft.,·no. 01 Yldant." WJIl...........
pOli elhf ~ d&l'lso angra:PII"~
-Quédelee e'dléfia' .._,,.. w.fórillll,
este cons:uelb: el saber cwe: _ei;n.~
su hijo ligur.."" lea~Im,l'~~
la. hlslQ(,la patrla. ,..1')" ~
!1. 1)r•. ~I• .,u.:.:'.: : ..""
dod. de CIlt'U' ••• medld~J.-II •
eafer hledade.a reumi.tka.Wii ....X. .
pnarWC0D8ulla el! Jaea, I!tt :d'k)¡ to.
lDe! I al 15 de AaIAtO, tu....















Jaca. - Hospital. Grupa Elcolar
La ciudad de Jac. se sumó compladda
a la fiesta de 101- seftotel Lóper: Bello y
Iuvo para el nuevo matrimonio muchas,
felicitaciones y sinceros parabienes.
Después de deli.cado b6nquete cele·
bntdo en-el-"fIolel· Lu PR. 1M nue.OI" le'-
ñores de Arpón·López. salieron en viaje
de.lJoviba que lúa nÑálBl...... 1
Reciban nuestra felicitación ,In·"ra que
hacemos extensiva a nueslros buenos
amigos D. Miguel López Juan y leftoq¡~. ,
En Id parroquhr de la Clted", le aete·
bró el pasado miércoles di., 26!. jullSt el
enlace matrimonial dellntell¡enle medAI ..
ca de la Telefónica don Julio Machuca-..
con la estimable seftorila Julia,~t8.
V. en la misma maftana e iglesia parto-
quial tuvo. también lugar el matrimonio de
101 simpátlcol jóvenes. el' lndustrtat den
Luis Fa.. y la seftorjla Jasef. CX~ 1_.
Una lucida concurrencia de Aat1enlel e
in"tados acompaftó y felicitó 8 los nue:-
"01 matrimonios, para quiene. eÍ;presa·
mol nuestro parabién'. ' . , .
- .... ~
El dla 29 de julfo último. faUecló en
esa. ciudad doña Magdalena Oel Olmo





Ouei\b. el odio de.. muchos corezones..
La virtud posterlada y escupida.
La Pltrial a faz. del mundo, escarnecida.
Sueltas a SU- albedrlo las pasiones.
Se: oIyjdaben 181"- santas orociones-
que er...wa la madre bendedda.
La Infancia. siendo amor, virtud y vida.
fludUlba entre bIIia! negaciones .
y entre tanto el Averno. ambicionando
ser, duei\o de la Patria de Fernando
y en ella para siempre hacer su plaza,
dominó la familla. hlzola trizas
y arrojó por el aire las cenizas
de la fe, del. halar y de la Patria.
Pero surge el Caudillo y a su vera
se .gruparon los hombres decididos;
en medio de vibrantes estampidos
ir¡uio.e nuevamente la bandera.
Del rilCO al valle, del monte a la praderal
m"t1re.. hubo, pero no vencidas,
y al cabo, por' los,.héroe~ caidos,
oo~zó .• sonrelr la primavera.
V a par que las naciones admiraban
del soldado de Esparta su bravura,
ellos con sus espadas retornaban
alla Patria., la gloria que. perdura,
y, sin. querer atrá4. volver la vJsla,
prosegufan l. nueva reconquista.
AL FIN, ESPAÑA .....
La esperanza, hecha hogar, se marchl"~
B1 ' dancel trecho' carne, se ofrecta.
Sin ser rosa, el capulloflorecla
y patriótico aroma regalaba.
La espoll entre inquIetudes, esperaba.
Lal mad~ entre dolores sonrela.
La hermana, por el héroe suhla.
La novia. en sus plelarJaa confiaba.
Por eso, por los bravos que sufrieron
y las féminas almas que esperaron
tres anos con el alma puesta en cruz"
divinas. alboradas s.e nos dieron,
los anhelos tn tJeehos se plasmaron,




Se celebró el sábado último el matrimo·
nio de la bellfslma y distinguida señorita
jaquesa. LuiS&' Lópn Bello clln el digno
comandante de Regulares don Carlos
a.OOlo Arpón:
Tuvo lugar la ceremonia religiosa en
nuestro primer templo y ante la urna de
Santa Orosia.
Lucrtl' fa novia traje blanco, que realza~
ba su belleza' espléndld. y vesUa el novio
el uniforme de gala del Ilorloso cuerpo a
que pertenece.
La boda de Luisa y Cario. ha constituL·
do un brillante acontecimiento de socfe-
dad. pues siendo muchas las slmpat'"
con que cuentan. les acompaftd en los 1tlI-
lemne.. actOs un lucido cortejo de parleR·
tes y amigos.
Bendijo l. unión O, Julio Gíl. capellatn
del Tabor que manda el tenor Arpón.
siendo pedrlnos O. Mtguel López Jan
y dona Inés Arpón Meltro.
firmaron el acta. como tesUIOS, doa
Aurelio Allué y don Cecilia y don J-
Belfo Cl8ver~ don SentillCo López Belfo•
GenI'" ••,.. Unan ,et apila del~
Te"'" RlIor ROftIllo.
DEL TEATRO
• LI'\. uruu" ....1_
~~=-~====~~~======~~~~="""=~~===-"""'===--lL •
... mayorOl••entavl/l~""'l\do
norma de su vi. eJemplar, crtltilna.
Ha muerto rodeMa de las '~o... J
IOlfcltos cuidada de IUI heEuMIIOI 101
artores de M.re" Del <lI:a9"ICCIa.IQI
~ conllihda fa.... y In cuyo.., ea.
cowtró .U!i2Pt& tOllli daa*' lIla
Descanse en paz y 0101 COiI M a lUt
hermanos. hermanos polltico•• eoaw&ao.,
dem.s ~amllla. eriftlana res1¡nld6n _ lit
pena, en la que les8C~moL r-
Se cumple hoy el 1Il1~ ím.. lo
dd.fellecimien'o. del lIIlLiIIé..Rf~
capellén primero del !j&cito. don Ao*á
q.tAn Are-..Por susy.i~ "1In-
pila caltura. )l.'lrato afable.,v.tillldltdollofM
le recuerda con ...'tIriAe;- y con 0CII1l6n di
esta lucluosa fecha se le ha rendido Rn-
tldo recuerdo ea la tórtltlrr .nf~••rlQ
que hoy lO he cetellrodo ~III' s: l. C. ..
sufragio de su alma. . ;1;
Reiteramos .......lfam~".B1OJ..me aent.id.o. "" \..
uro.- EXfTO MUY JUSTIFICADO
Y '>OS CONSKCUBNC!AS-
El debut del espectáculo de varied{des Pompoff
y Teddy que tuvO lugar ayer, fué, como se e<tpe.
raba, un,éxitO formidable. Todos 108 artista. que
componen esta agrupación. que son todo lIolabi·
hdades, agradaron muchisimo y ellestro, que ea-
luYO lleno hasta los topes en lu dOll.esioAel, f~
le~lil'to de uno de e8tos Bcontecimienlotl artreticos
qlle o;e recordarán con especial Bando.
.\-\erecen -especiallltención loe hermanos Moy••
pareja infanlil de bailes espall<Hea y americanor.
Lllllctuación de estos s:mpáticos herraanos gustó
extracrdmariamente Y el publico leIaplaudió con
eariflo. En la seflión de la noche fueron obsequia-
do! con cajas de dulces, delicado homenaje 8 .u
labor bcerlada.
Hoy, jueves, ultimo dla de actuación de tan
aplaudido ellpectaculo, !le celebraran otras dOill
sesiones. una de tarde y olra por la noche. .
Las consecuencias de estos éxitos fueroa que
la Empresa del teltro ha contratado YI otra agru-
padón de variedades que debutará el martes de
la semanl'l próJ:iJllll' Se trata del Especttkulo Mo-
derno de altas variedades Pastora Soler, 11M aro
tiSla andaluza que lIens todos los teatros donde
8ctLla. Le 8compnflRn otros arlial18 de gran re-
nombre, conzonetistail, bailarinss, etc. etc. asl
como el popular hUlllorista Rafael Cruz y gTan
ilu/Mniata Stela, conocido por el mIgo del miste-
rio. Esta agrupación interpreta Isimismo¡ por
lada ella, un fin de fiesta que tilula ..Elección de
una Il'isa enlre p:itano9», algo muy cómko J de
gran novedad.
Detrús de esta agrupación de varledades, ven·
drú otra y despucs otra, haciendo desfilar po!"el
eacenario de nuestr!) tealro, mientras al pübltco
a~r le agrade, un sin fin de estrellas de estos ea·
pecl{¡culos dinámicos, entre ellos la ya conocida
Orquesta Planas, Laura Pinillos y... .
G~to es lo que quiere el püblico y eslo es lo que
la Empresa le ofrece, siempre con el deseo de
ugradarle y complacerle en lo que el dueno.y
sei'¡or, que es el püblico, apetece.
No por ello se dl!scuidftn los prowamas de pe.
IIcu1as, y prueba de ello es que fijándose en los
pro!,:"raujas de esta leInana podrán verse C088a
muy notablea y de gran atracción cinematogTá-
fica. Alicientes todos que influyen en que 111 vida
veraniega se deslice en jaca de una manera deli·
ciosa p:lr lo que respeda a las veladll.l del telltro.
AMPLIFICADOR PReVIO.
Sil: AOMITEN IQU.... L.....
---
CIRUJIA • PARTOS




Grabe V. siempre en su memoria La Crema de.
Malle ..Suena Solud». la recomiendan las más
~randes eminencias médicas como único sustitu·
tiva del café gran digestivo y llnlinervioBO. ()e.
sechar toda ¡milación; la Crema de 1I\alle ..BueM
SaluJ. es superior a los maltes Mlranjeros, pro-
duclO netamente espllflol, fabricado en Zaragou
Iklr don Domin~. Las casas. establecimientos
que en jacu venden Crema de Malte ..Buena Sao
lud. son; Sres. juan Lacasa y Hermano, O. Pedro
~anvicente, don Ajl;uSlln Almezor, don Casimiro
Puente, don Primilivo Uriela, señora viuda de
Pucyo, se¡)ura viuda de Blás Asún, se¡)orea Hijos
de don M!lrlirlim Our!!n, don Manuel Bonel, don
AnloniQ Pue)'o Pueyo, don Serapio Segura, doa
i\n~cl Pardo, don Angel Aspiroz y don Teodoro
Abadlll.




Plaza ,san Pedro, mim. 8
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RnFftEL DUfGL ftlNftR
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